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表6.120の 同性同士の会話 に見 られた話す1頂番における
不規則性
最初の話し手 2番目の話 し手 合計
重複行為 12 10 22
遮り行為 3 4 7
表6.211の異性間の会話に見 られた話す順番の交替にお
ける不規則性
男性の話し手 女性の話し手 合計
重複行為 9 0 9
遮り行為 46 2 48
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デ ー タ 〔3〕
「あいつち」の例示(女性一 男性)
それで～そのうち僕は駒場で1年留年 してたら 高校の時の友だち あの、が
讌
子供会 駒場子供会 ってのがあるのね。それで、おまえどうせ暇なんだから
ああ え～え～
来いって ひきずりこまれて うん、まあ 子
Q厂→A.
あのボランティアみたいなの?
供に遊ばれているという で、それが結構今まで尾をひいているという感
へえ～
じで
ふ～ん
1{MF
2{MF
M
3
F
4{MF
5{MF
一70一
デ ー タ 〔4〕
「あいつち」の例示(男性一 女性)
ん～ あ
3っ 入 って た で し よう とて も授業 まで手 が 回 らな い とい う情 況 で って い う
懃
か そ う それ で去年 はまだ2年 生 だ ったか ら良 か った け ど,今 年 は3年 で
や っぱ し執 行部 を もっ とい うこ とにな る とね え 両 方 とも～ 小 さい け どathome
ふ ～ ん ふ～ ん
な,し っか り した クラ ブだか らあ テ ニ スの方 も あ～ マネ ー ジ ャー
あ～ そ うね
って い う こは,や め たん です,も う だか ら,か ね あ いとか い ろ
Silenceま あ何 か む か しは,子 供 会 もち っち ゃか った み(5.0)
い ろ あ ります ね
た いな んだ けど～ 〔略〕
1{MF
2{MF
(M3
F
4{MF
5{MF
6MF
7{MF
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。
表5会 話の生産性のペア別得点の平均
(分散)
話題
ペア 「入学式」 「生み分け」
男性対女性
男性 同士
女性 同士
17.3(7.1)
19.8(9.0)
19.8(7.6)
8.6(6.5)
16.3(6.7)
22.5(3.8)
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